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No ano de 2015, durante a 70a Assembleia da Organização das Nações Unidas 
(ONU), foram anunciados os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
Essa iniciativa global foi considerada como a maior de forma organizada, com vistas 
à diminuição da pobreza e das desigualdades, em busca de melhoria nas condições 
sociais e econômicas dos povos, integrando em sua concepção a promoção dos 
direitos humanos (ONU BRASIL, 2015). No que se refere à agricultura, Nhemachena 
et al. (2018) elencam 8 ODS, que são: ODS1 - Acabar com a pobreza em todas as 
suas formas, em todos os lugares; ODS2 - Acabar com a fome, alcançar a segurança 
alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável; ODS6 - 
Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e o saneamento para todos; 
ODS7 - Assegurar a todos o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço 
acessível à energia; ODS12 - Assegurar padrões de produção e de consumo 
sustentáveis; ODS13 - Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima 
e os seus impactos; ODS14 -  Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os 
mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável; e ODS15 - 
Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir 
de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 
degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Para Sachs (2012), o setor 
agrícola é responsável por emissões de gases de efeito estufa, perda de 
biodiversidade e comprometimento do abastecimento de água. Além disso, a 
agricultura consome, pelo menos, 70% da água e um terço dos alimentos produzidos 
anualmente no mundo é perdido ou desperdiçado (NHEMACHENA, et al., 2018). 
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Dessa forma, os sistemas de produção agrícola precisam ser transformados para 
garantir uma produção sustentável por meio da redução dos impactos ambientais, 
como perda de solo, água e nutrientes, emissões de gases de efeito estufa, 
degradação dos ecossistemas (NHEMACHENA et al., 2018). Por outro lado, a 
agricultura depende das condições climáticas, pois a ocorrência de eventos climáticos 
extremos, como secas, inundações e outros, influenciando na produtividade agrícola 
(KHANAL, 2021). Diante disso, essa pesquisa em andamento tem o objetivo de 
verificar a percepção dos agricultores do município de Criciúma em relação aos ODS 
vinculados à agricultura e como estes estão se adaptando em relação às mudanças 
climáticas. A realização desse estudo se justifica pela representatividade da 
agricultura familiar no estado de Santa Catarina (SC), que pelo Censo Agropecuário 
realizado pelo IBGE (2017) foram 183.066 propriedades rurais identificadas.  Busca-
se realizar um estudo descritivo, realizada mediante pesquisa de levantamento e com 
análise qualitativa. Para coleta de dados será aplicado questionário com os 
agricultores associados da Cooperativa dos Agricultores Familiares de Criciúma - 
Nosso Fruto e da Cooperativa Familiar de Produção Agrícola Nova Vida.  
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